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S T A T E  U N IV E R S IT Y  A T M IS S O U L A  
S T A T E  S C H O O L  O F  M IN E S  AT B U T T E
T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATIC lT^IVEIiSIT\
S T A T E  C O L L E G E  A T B O Z E M A N  
S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E  AT D IL L O N
M I S S O I T  I^A.
A p r i l  29 ,  1925.
He l i n g  Cctl led t o  o r d e r  "by r e s i d e n t  a.nd m in u t e s  of 
l a s t  m e e t i n g  r e a d  and a p p r o v e d .  F o l l o w i n g  d a t e s  s e t  f o r  ASUM 
e l e c t i o n s - - ! ;  Ld.G.y :r.y 11 , P r e s e n t a t i o n  o f  P l a t f o r m s ;  T u esd ay ,  
^ 1 - - -U-o-i „ e l e c t i o n s ;  .con d a y , _ny 18, G e n e ra l  e l e c t i o n s .
P e t  i t i o n s  
t o  su b n i '
n u s u oe in  by nooi 
names o f S t a r k .  12
0; - ■ f-Ow 10n made mid seconded
. . ,, , _ ' >1 s i n g e r ,  . /a rden ,  B tBsey ,  H o l l i n s v / o r t h ,
to A t h l e t i c  Board  f o r  s e l e c t i o n  and  a" n r  o v a l  o f  f o o t b a l l  nan- m r s  
.;ade an d  e ^ c o L l e . I t o  .. p r a o r i a t e  $110 to G t . F a l l s  Tribune’ 
on 1924 s e n t i n e l ,  ouch o i l l s  a s  a r e  o u t s t a n d i n g  a r e  t o  be p a i d  
t o  c e n t r a l  Board t o  make up t h i s  a p i u r o p r i a t i o n .  M ot ion  made and 
se con d ed  u/iat C e n t r a l  Board  d n a t e  f  15 t o  Memorial  Committee f o r
r i a l .  M ot ion  . Lade and seco nd ed  t ’ a t  B o ld te r e c t i o n  o f  war memc•ll. i c i . mui/Auxi ixi ut; a a a z -Bo ' 
■o p u b l i s h  s t u d e n t  h a n d b o o k .  On m o t io n ,  m e e t in gbe a u t h o r i z e d  
ad.j o u r n e d .
iiiOse p r e  e n t n f l r o d ,  M i l l e r ,  B ryson ,  K i l r o y ,  S tro ,  nes  B o ld t  
F i t z p a t r i c k ,  ’. /arden,  O o rb ly ,  P o r t e r  "  —  ' ’ ’
B ry so n . f a b t k  i l o r v e l l  f . l o o n ,
